Digital Concert Hall: Die Berliner Philharmoniker live im Internet: Saison by unknown
128.08. Fr
Live-Übertragung
19 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Benjamin Britten: Th e Young Person’s Guide to 
the Orchestra
Kaija Saariaho: Laterna Magica
Hector Berlioz: Symphonie fantastique
August 2009 
09.09. Mi
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Christiane Oelze  Sopran
John Mark Ainsley  Tenor
Th omas Quasthoff   Bariton
Rundfunkchor Berlin
Joseph Haydn: Die Jahreszeiten
September 2009 
13.09. So
Live-Übertragung
16 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Angela Denoke  Sopran
Lars Vogt  Klavier
Alban Berg: Symphonische Stücke aus der Oper 
»Lulu«: Adagio
Paul Dessau: Les Voix
Dmitri Schostakowitsch: Symphonie Nr. 4
19.09. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Gustavo Dudamel  Dirigent
Ensemble Glorious Percussion
Sofi a Gubaidulina: Glorious Percussion
Dmitri Schostakowitsch: 
Symphonie Nr. 12 »Das Jahr 1917«
Oktober 2009 
04.10. So
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Asher Fisch  Dirigent
Daniel Barenboim  Klavier
Karol Szymanowski: Konzertouvertüre op. 12 
Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 2
Witold Lutosławski: Ouvertüre für Streicher
Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 1
10.10. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Semyon Bychkov  Dirigent
Guy Braunstein  Violine
Igor Strawinsky: 
Symphonie d’instruments à vent
Arnold Schönberg: Verklärte Nacht
Dmitri Schostakowitsch: Violinkonzert Nr. 1
Berliner Philharmoniker
Daniel Harding  Dirigent
Janine Jansen  Violine
Béla Bartók: Divertimento für Streichorchester 
Benjamin Britten: Violinkonzert
Richard Strauss: Tod und Verklärung
Berliner Philharmoniker
Iván Fischer  Dirigent
Netherlands Youth Choir
Joseph Haydn: Symphonie Nr. 88
Béla Bartók: Sieben Stücke für Chor 
und Kammerorchester
Franz Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 1
Johannes Brahms: 
Ungarische Tänze Nr. 11 & 15
Zoltán Kodály: Tänze aus Galánta
24.10. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
17.10. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
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31.10. Sa
Live-Übertragung
19 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Eva Vogel  Alt
Hans Krása: Symphonie für Mezzosopran und 
kleines Orchester 
Arnold Schönberg: Kammersymphonie Nr. 1 
Johannes Brahms: Symphonie Nr. 2 
Oktober 2009 
07.11. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Evelyn Herlitzius  Sopran
Arnold Schönberg: 
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene
Arnold Schönberg: Erwartung
Johannes Brahms: Klavierquartett Nr. 1 
(Orchestrierung von A. Schönberg)
06.12. So
Live-Übertragung
11 Uhr
Berliner Philharmoniker
Zubin Mehta  Dirigent
Leonidas Kavakos  Violine
Franz Schubert: Symphonie Nr. 3 
Béla Bartók: 
Suite aus »Der wunderbare Mandarin«
Ludwig van Beethoven: Violinkonzert
12.12. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Christian Th ielemann  Dirigent
Rundfunkchor Berlin
Johannes Brahms: Nänie
Johannes Brahms: Gesang der Parzen
Johannes Brahms: Schicksalslied
Arnold Schönberg: Pelleas und Melisande
November 2009 
Dezember 2009 
20.12. So
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Donald Runnicles  Dirigent
Marie-Pierre Langlamet  Harfe
Genia Kühmeier  Sopran
Gerald Finley  Bassbariton
Atlanta Symphony Orchestra Chorus
Sebastian Currier: Harfenkonzert
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem
Berliner Philharmoniker
Bernard Haitink  Dirigent
Frank Peter Zimmermann  Violine
György Kurtág: »Stele« für großes Orchester
Johannes Brahms: Violinkonzert
Béla Bartók: Konzert für Orchester
Berliner Philharmoniker
Ton Koopman  Dirigent
Klara Ek  Sopran · Ingeborg Danz  Alt
Werner Güra  Tenor · Klaus Mertens  Bass
RIAS Kammerchor
J. S. Bach: Orchestersuite Nr. 3
Joseph Haydn: Symphonie Nr. 98
J. S. Bach: 
Motette »Lobet den Herrn, alle Heiden« 
J. S. Bach: Magnifi cat
23.01. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
30.01. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Tugan Sokhiev  Dirigent
Hélène Grimaud  Klavier
Heinz Holliger: Zwei Liszt-Transkriptionen für 
großes Orchester
Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur
Sergej Rachmaninow: Symphonie Nr. 2
10.01. So
Live-Übertragung
20 Uhr
Januar 2010 
Februar 2010 
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Barbara Hannigan  Sopran
Mitsuko Uchida  Klavier
György Ligeti: Atmosphères
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 1
György Ligeti: Mysteries of the Macabre
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 1
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Mitsuko Uchida  Klavier
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 2
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 3
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3
04.02. Do
Live-Übertragung
20 Uhr
10.02. Mi
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Mitsuko Uchida  Klavier
György Kurtág: Grabstein für Stephan
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 4
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5
14.02. So
Live-Übertragung
11 Uhr
Februar 2010 
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Camilla Tilling  Sopran 
Magdalena Kožená  Mezzosopran 
Topi Lehtipuu  Tenor · Mark Padmore  Tenor 
Th omas Quasthoff   Bariton
Christian Gerhaher  Bariton 
Rundfunkchor Berlin 
Knaben des Staats- und Domchors Berlin 
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion
11.04. So
Live-Übertragung
19 Uhr
Berliner Philharmoniker
Mariss Jansons  Dirigent
Krassimira Stoyanova  Sopran 
Marina Prudenskaja  Mezzosopran 
David Lomeli  Tenor · Stephen Milling  Bass 
Chor des Bayerischen Rundfunks 
Giuseppe Verdi: Messa da requiem
13.03. Sa 
Live-Übertragung
20 Uhr 
Berliner Philharmoniker
Christoph von Dohnányi  Dirigent
Charlotte Hellekant  Mezzosopran 
Matthias Goerne  Bariton 
Andreas Blau  Flöte · Jonathan Kelly  Oboe 
György Ligeti: Lontano
György Ligeti: Doppelkonzert für Flöte, Oboe 
und Orchester
Béla Bartók: Herzog Blaubarts Burg
06.03. Sa 
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Mitsuko Uchida  Klavier
György Ligeti: San Francisco Polyphony
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 4
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 2
20.02. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr 
März 2010 
April 2010 
Berliner Philharmoniker
Jiří Bělohlávek  Dirigent 
Pierre-Laurent Aimard  Klavier
Leoš Janáček: Instrumentalsuite aus 
»Aus einem Totenhaus«
Arnold Schönberg: Klavierkonzert
Johannes Brahms: Symphonie Nr. 4
Berliner Philharmoniker
Daniel Barenboim  Dirigent
Das Programm wird noch bekannt 
gegeben.
24.04. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
27.04. Di
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
András Schiff   Dirigent und Pianist
Johann Sebastian Bach: 
Clavierkonzert Nr. 1, BWV 1052
Joseph Haydn: 
Symphonie Nr. 100 »Militär-Symphonie«
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Ouvertüre zu »Don Giovanni«
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Klavierkonzert Nr. 20
17.04. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Mai  2010
Berliner Philharmoniker
David Robertson  Dirigent
Renaud Capuçon  Violine
Franz Liszt: Orpheus
György Ligeti: Violinkonzert
Béla Bartók: 
Suite aus »Der holzgeschnitzte Prinz«
Berliner Philharmoniker
Claudio Abbado  Dirigent
 Christianne Stotijn  Mezzosopran 
Jonas Kaufmann  Tenor 
Herren des Rundfunkchors Berlin 
Herren des Chors des Bayerischen 
Rundfunks
Arnold Schönberg: 
Orchesterlieder op. 8 Nr. 4–6
Arnold Schönberg: Orchester-Zwischenspiel 
und Lied der Waldtaube aus »Gurrelieder«
Johannes Brahms: Kantate »Rinaldo«
08.05. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
16.05. So
Live-Übertragung
20 Uhr
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Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
 
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 5
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 6
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 7
Berliner Philharmoniker
Dmitrij Kitajenko  Dirigent
Radek Baborák  Horn
Béla Bartók: Bilder aus Ungarn
Reinhold Glière: Hornkonzert
Alexander Skrjabin: Symphonie Nr. 3 
»Le Poème divin«
22.05. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
29.05. Sa
Live-Übertragung
20 Uhr
Mai  2010 
Berliner Philharmoniker
Seiji Ozawa  Dirigent
Tabea Zimmermann  Viola  
Kifuu Mitsuhashi  Biwa 
Yukio Tanaka  Shakhuhachi 
Tōru Takemitsu: November Steps
Béla Bartók: Violakonzert
Peter Tschaikowsky: 
Symphonie Nr. 2 »Kleinrussische«
18.06. Fr
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
Lincoln Center Jazz Orchestra 
Wynton Marsalis  Künstlerischer Leiter
Wynton Marsalis: Urauff ührung 
eines Auft ragswerks der Stift ung 
Berliner Philharmoniker
Igor Strawinsky: Petruschka
04.06. Fr
Live-Übertragung
20 Uhr
10.06. Do
Live-Übertragung
20 Uhr
Berliner Philharmoniker
Herbert Blomstedt  Dirigent
Daniel Stabrawa  Violine 
Ludwig Quandt  Violoncello 
Martin Helmchen  Klavier
Ludwig van Beethoven: Tripelkonzert
Anton Bruckner: Symphonie Nr. 6
Juni  2010
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Die Digital Concert Hall
Mit einem Festkonzert feierten die Berliner Philharmoniker und ihr 
Chefdirigent Sir Simon Rattle im Januar 2009 den Beginn einer neuen 
Ära in der Philharmonie. Erstmals wurde ein Auft ritt des Orchesters 
über dessen neue Videoplattform übertragen: die Digital Concert 
Hall. Seither können Musikfreunde in aller Welt per Internet live 
dabei sein, wenn die Berliner Philharmoniker in ihrem Stammhaus 
auft reten.
In der Digital Concert Hall übermitteln hochauflösende Kameras 
und moderne Audiotechnik die Konzerte ebenso authentisch wie 
mitreißend – ein weltweit einmaliges Projekt. Wenige Tage nach 
der Live-Ausstrahlung ist jeder Mitschnitt in einem Video-Archiv 
abrufb ar, das aus der Digital Concert Hall einen wachsenden Fundus 
hochkarätiger Konzerterlebnisse macht. Die Digital Concert Hall wird 
exklusiv von der Deutschen Bank unterstützt, die seit 1989 die Berli-
ner Philharmoniker fördert und das Education-Programm 
»Zukunft  @BPhil« ermöglicht.
Tickets und Preise
Als Besucher der Digital Concert Hall haben Sie die Wahl zwischen 
verschiedenen Tickets, die Sie auf unserer Plattform per Kreditkarte 
oder PayPal-Überweisung kaufen können.
tDas Saison-Abonnement für 149,– €
Als Online-Abonnent erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu sämtli-
chen Live-Übertragungen und Archiv-Aufzeichnungen der laufen-
den Saison. Und nicht nur das: Auch die Mitschnitte der Spielzeit 
2008/2009 stehen Ihnen hiermit zum Abruf bereit.
tDas 30-Tage-Abonnement für 39,– €
Dieses Ticket bietet die gleichen Leistungen, auf 30 Tage begrenzt.
tDas Live-Ticket für 9,90 €
Hiermit sind Sie zu Gast bei einer Live-Übertragung Ihrer Wahl.
tDas Archiv-Ticket für 9,90 €
Für dieses Ticket können Sie einen Mitschnitt aus dem Konzertar-
chiv auswählen und innerhalb von zwei Tagen beliebig oft  
anschauen.
Auch Aufzeichnungen einzelner Werke stehen zur Verfügung. Deren 
jeweiligen Preis erfahren Sie in unserem Video-Archiv.
Willkommen in der Welt der Berliner Philharmoniker!
In der Digital Concert Hall können Sie die Berliner Philharmoniker in 
allen ihren Facetten kennen lernen. Schauen Sie unter www.berliner-
philharmoniker.de bei uns vorbei und erfahren Sie alles über diesen 
einzigartigen virtuellen Konzertsaal. Fragen senden Sie uns am besten 
per E-Mail unter dch@berliner-philharmoniker.de. Über aktuelle 
Übertragungen und weitere Neuigkeiten informiert unser Newsletter, 
den Sie direkt auf der Digital Concert Hall abonnieren können. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!
www.berliner-philharmoniker.de
 
Alle Angaben dieses Konzertkalenders sind ohne Gewähr. 
Die Übertragung der Konzerte geschieht vorbehaltlich der 
Zustimmung der beteiligten Künstler.
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